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本系统是一个基于 B/S 两层体系结构的应用程序，基于 SSH 架构和 JSP 平
台的开发，使用 Dreamweaver 作为网页页面设计工具，以及 My Eclipse 为后台







本文共有七个章节，第 1 章绪论介绍了项目开发的相关内容；第 2 章介绍了
系统开发工具和开发平台；第 3 章介绍了系统的需求分析；第 4 章介绍系统设计


















With the rapid development of Internet technology，the construction of digital 
campus to realize the teaching network has became the key of realizing the 
modernization and normalization management for college. Meanwhile,a variety of 
school activities,leagues and student unions become rather popular in the college ! As 
the campus practice for each college student who is about to enter society is very 
important, on this occasion, college student really need a information platform from 
which they can share and learn from each other ! However i found that almost all the 
universities in china do not provide a platform to manage the rich and colorfulcollege 
culture ! So there is no need to tell more the importance of the emergence of a college 
student activity information exchange platform. 
This system is based on JSP platform and SSH framework, using Dreamweaver 
as tool in WebPages design，using Myeclipse as tool in backstage design ! using JSP 
as developing language, combining Javascript scripting language to complete program 
controlling and system realizing, and adopting MySQL in database. This system is an 
application program based on B/S structure of two layer system. It is a comprehensive 
management and sharing system facing school activities ,leagues and student unions 
information for students, and providing the service to them. The administrators can 
complete the work of announcement publishing, user management, activities 
management ,league management ,student unions management and various kinds of 
work and web site maintenance and so on through this system.Students can be 
through this system to participate in the activities, organizing activities, joining a club 
and to join the student union, etc. 
This article has six chapters. chapter 1 is the Introduction, which has lay out the 
relevant contents of project development; Chapter 2 is about feasibility analyzing; 
Chapter 3 is the summary design which has introduced the levels of the structure；
Chapter 4 is the overview of system design and database design; Chapter 5 is the 
detailed design and expounds the realization of the function modules; Chapter 6 is the 
contents of system deployment and some comprehensive tests; Chapter 7 is the 
Summary and Outlook. 
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第二章为系统相关技术介绍部分，主要介绍了 JSP 技术、HTML 网页设计语







































2.1 JSP 技术 
以前使用 Servlet 产生动态页面，需要在代码中打印出很多 HTML 的标签，
在 Servlet 将静态显示的内容和动态内容代码混合在一起。使用 Servlet 开发动态
网页，程序员与美工人员将无法一起工作，因为美工不了解 java 语言，无法修
改 Servlet 代码，为了解决这些问题，sun 公司退出了 JSP 技术。 
它是一种建立在 Servlet 规范提供的功能之上的动态网页技术，在网页文件
中嵌入 java 代码和 JSP 标记，Java 服务器页面 (Java Server Page ，JSP) 以扩展
名 .JSP 保存，可以有效地控制动态内容生成，在 Java Server Page 里面使用 Java 
编程语言和类库，HTML 用于表示页面，而 Java 代码用于访问动态内容。 
JSP 文件在用户第一次请求时，会被编译成 Servlet，然后由这个 Servlet 处
理用户的请求，所以 Servlet 可以看成是运行时的 Servlet，JSP 容器管理 JSP 页
面声明周期分为两个阶段：即转换阶段和执行阶段。当有一个对 JSP 页面的请求
到来时，JSP 容器检查 JSP 页面的语法是否正确，将 JSP 页面转换为 Servlet 源文
件，然后调用 javac 命令编译 Servlet 源文件生成字节码文件，这是转换阶段。
Servlet 容器加载转换后的 Servlet 类，这是执行阶段。 
一个 JSP 页面由元素和模板数据组成，元素是必须由 JSP 容器处理的部分，
而模板数据是 JSP 容器不处理的部分，如 JSP 中的 HTML 内容，元素有三种类
型：脚本元素，指令元素，动作元素。 
JSP 优点：将内容与表示分离；强调可重用组件；简化页面开发－Web 设计
人员和 Web 程序员使用 Web 开发工具开发 JSP 页面。 
在 JSP 页面中的对象，包括用户创建的对象和 JSP 的隐式对象，都有一个作
用域，它定义了在什么时间内，在哪一个 JSP 页面中可以访问这些对象。对象的




















JSP 页面使用 XML 的标签以及用 java 语言写的程序段来封装产生页面内容
的的应用逻辑部分。它将格式化后的标签(HTML 或 XML)直接返回给响应页。
在这种方式中，JSP 技术将页面逻辑与页面的设计和显示分离开来。JSP 技术是
Java 系列技术中的一部分，它使用基于 Java 的脚本语言，JSP 页面被编译成
servlet。JSP 页面可以调用 JavaBean 或 EJB 控件来完成服务器端的处理。在这种
情况下，JSP 技术是基于 Web 的高可伸缩性应用中的关键部件。JSP 页面不局限
于特定的平台或 Web 服务器。  
JSP 页面 终被编译成 servlet，所以从理论上讲，你可以用 servlet 来支持基
于 web 的应用程序。然而，JSP 技术在设计阶段可将表示逻辑部分与内容部分分
离，以简化页面的创建。在许多应用程序中，发送回客户端的信息是模板信息和
动态生成的信息的组合。在这种情况下，采用 JSP 页面比采用 servlet 要更简单。 
2.2 HTML 技术 
HTML（Hyper Text Mark-up Language）即超文本标记语言或超文本链接标
示语言，是目前网络上应用 为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言。







来建立 HTML 页面；你所需要的只是一个文本编辑器(或字处理器)（如 Office 
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